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GEDENKSTENEN EN -PLATEN (3) I 
door Roger TIMMERMANS 
Kortij tijd geleden hebben we nog een gedenkplaat opgemerkt, die 
tot dan toe, steeds aan onze aandacht ontsnapt was. Nl. aan het 
gebouw Langestraat 69. 
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